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Prim dr. Ante Tonći Visković 
(15. 5. 1929. – 29. 5. 2016.) 
 
Dr. Ante Visković, prim. spec. kirurg rođen je 
1929. godine u Gdinju na otoku Hvaru u uglednoj 
veleposjedničkoj i trgovačkoj obitelji. Prva četiri 
razreda osnovne škole završava u Gdinju, a I i II 
razred gimnazije u Zagrebu, gdje ga zatiče početak 
Drugoga svjetskog rata. Prekida školovanje i vraća 
se u Gdinj.  Po završetku rata nastavlja gimnaziju u 
Korčuli, potom u Splitu gdje maturira 1950. Iste 
godine upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu. 
Diplomira 26. rujna 1957. godine na istom 
fakultetu. Neposredno iza toga odradio je obvezni  
pripravnički staž u Medicinskom centru u Zadru, te  
preuzima Zdravstvenu stanicu u Posedarju. Uzdiže 
stručni i organizacijski rad Zdravstvene stanice na 
višu razinu. Zbog takvog rada dobija nagradu i 
priznanje Kotarskog NO Zadar. Rukovodi mnogim 
društvenim aktivnostima na području općine 
Posedarje kao što su: Crveni križ, higijensko-
epidemiološke, športske i turističke aktivnosti, te 
sudjeluje u svim općinskim akcijama, zbog čega je 
10. 9. 1965. godine odlikovan ukazom "Medaljom 
zasluge za narod". 
Na specijalizaciju iz opće kirurgije odlazi 1963. 
godine. Dio specijalizantskog staža obavlja u 
Zadru, a dijelom na Kirurškoj klinici Rebro. 
Specijalistički ispit položio je u Rijeci 1967. 
godine, te se potom vraća u matičnu ustanovu 
Medicinski centar Zadar, Služba kirurgije. Uz opću 
kirurgiju, posvećuje se traumatologiji. Zbog 
učestalih ozljeda krvnih žila, vezano uz traumu, 
1976. godine odlazi na šestomjesečnu subspeci-
jalizaciju iz vaskularne kirurgije na Kiruršku 
kliniku Rebro. Potom se vraća u Zadar, gdje osniva 
najprije odsjek, a potom i Odjel vaskularne 
kirurgije, te postaje šef spomenutoga odjela, na 
kojem mjestu ga zatiče Domovinski rat. Osim 
kirurških i organizacijskih poslova, bavi se 
znanstvenim i istraživačkim radom. 
Od istraživačkog rada treba istaknuti vlastitu 
operacijsku metodu stabilizacije prsnoga koša kod 
serijskih komadnih prijeloma rebara. Metoda je  
priznata kao operacijska metoda izbora od strane 
Kliničkog centra u Ljubljani, VMA u Beogradu i 
Kirurške klinike u Zagrebu, kao i Kirurške službe u 
Zadru. Aktivno sudjeluje u edukaciji stažista i 
specijalizanata, te kao nastavnik iz kirurgije u 
Medicinskoj školi u Zadru. Kao doprinos 
znanstvenom i stručnom radu objavljuje 10 
znanstvenih radova, te na temelju navedenih 




Dr. Ante Visković, primarius, sudionik je 
Domovinskog rata od 28. travnja 1991. Na 
dragovoljačkoj osnovi izabran je za zapovjednika 
Kriznoga sanitetskog štaba za Zadar, Biograd, 
Benkovac i Obrovac sa zadaćom da organizira i 
ustroji Štab saniteta za ratne uvjete. 30. listopada 
1991. imenovan je od strane Glavnog sanitetskog 
stožera RH za zapovjednika Stožera saniteta 
Sjeverne Dalmacije. 
Nakon akcije „Maslenica“, ukazom pred-
sjednika RH dr. Franje Tuđmana dodjeljuje mu se 
27. 5. 1993. čin pričuvnog bojnika oružanih snaga 
Republike Hrvatske. Pod njegovim rukovodstvom 
1993. Stožeru saniteta Sjeverne Dalmacije dodije-
ljen je grb Grada Zadra. 
U akciji Oluja 5. 8. 1995., uz suglasnost 
ministarstva zdravstva, preuzima Medicinski centar 
Knin, odnosno Opću bolnicu u Kninu i DZ Knin i 
rukovodi njima kao ravnatelj do 30. 6. 1996. kada 




Zbog dugogodišnjeg rada u struci odlikovan je: 
 
1. Poveljom Skupštine Hrvatskog liječničkog 
zbora, u znak priznanja za osobiti doprinos Zboru 
liječnika, medicinskoj znanosti i zdravstvu u 
Republici Hrvatskoj. (22. veljače 1997.) 
 
2.  Poveljom "Zlatni skalpel" od strane Hrvat-
skog liječničkog zbora, Hrvatsko kirurško društvo, 
Drugi hrvatski kirurški kongres, u znak zahvalnosti 
za doprinos razvitku kirurgije, odgoju generacija 





Zbog aktivnog sudjelovanja u Domovinskom 
ratu dobija brojna priznanja: 
 
 In memoriam 
 
 79 
1. Odlukom predsjednika RH dr. Franje Tuđmana 
pohvaljen je 13. prosinca 1994. za doprinos u 
obrani domovine, kada su odazivajući se pozivu 
Vrhovništva Republike Hrvatske u početnim 
fazama rata planirali, organizirali, te izravno 
sudjelovali u stvaranju zdravstvene službe 
specijalnih postrojbi MUP-a i postrojbe oružane 
sile Republike Hrvatske. 
 
2. Nosilac je Spomenice Domovinskog rata 
 
3. Nosilac je Zlatne iskaznice UHDDR-a 
 
4. Nosilac je odličja Danice Hrvatske s likom 
Katarine Zrinske. 
5. Kao bojnik HV-a, nosilac je odličja "Red 
hrvatskog trolista". 
 
6. Odlikovan je medaljom "Oluja" 
 
Dr. Visković ostavio je značajan trag u 
zadarskoj kirurgiji. Bio je vrlo impulzivan čovjek u 
razgovorima i zagovaranjima vlastitih mišljenja. 
Već sam spomen njegova imena mamio je osmjeh, 
uz  osjećaj vedrine. 
Kao osoba bio je jedinstven. Duga kolona ljudi 
na posljednjem ispraćaju govorila je više od riječi. 
Dr. Ante Visković, prim., ostat će nam u trajnoj 
uspomeni, a posebno će nedostajati supruzi Veri, 
sinu Hrvoju  i kćeri Dubravki, te unucima. 
 
                                          Služba za kirurgiju  
                                          O. B. Zadar 
                                                              
 
